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Editorial
Com esta edição completamos a meia centena de números publicados (não 
contabilizando números extra-série e temáticos) durante 20 anos ininterruptos, 
que assinalámos na publicação do número 49 da revista Psychologica em 2008. 
O tempo é, simultaneamente, de balanço e de antevisão do futuro!
E o cenário de publicações no domínio científico da Psicologia em Portugal apre-
senta vários desafios:
Multilinguismo (com respeito pela sua matriz histórica lusófona), democratiza-
ção do saber, sustentabilidade institucional (no caso de uma revista académica), 
indexação internacional em amplas bases de referência, acesso on-line, padroni-
zação de rotinas editoriais e de arbitragem científica, diálogo monodisciplinar/
interdisciplinar, articulação com a actividade de investigação e desenvolvimento 
nacional e internacional, harmonia entre investigação fundamental e aplicada, 
entre tradição e inovação, enfim, afirmação estratégica de Ciência e Cultura.
Neste número, em que iniciamos uma colaboração com a Imprensa da Univer-
sidade de Coimbra, e que será certamente uma mais-valia para a nossa revista, 
procurámos expressar estas facetas editoriais de maneira intensa e simbólica, 
na continuidade do que a Comissão de Redacção tem vindo a privilegiar nos 
últimos números.
Os tempos são sempre de mudança, mas no contexto actual da Universidade 
serão mesmo transformacionais. Continuamos por essa razão a contar com a 
prestimosa colaboração de autores, leitores e comunidade científica e académica 
em geral. Em conjunto, saberemos convictamente criar as nossas oportunidades 
de desenvolvimento cultural, científico e social.
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